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 El presente trabajo titulado: “La actividad del Juez al aplicar la Reincidencia y 
Habitualidad al momento de emitir sentencia en los delitos penales en el 
Distrito Judicial de Lambayeque, periodo 2010-2011 ”, se orienta en resaltar 
cómo aplica el Juez estos tipos penales que agravan la pena y que constituyen un 
problema serio en nuestra sociedad y especialmente en nuestro medio por el hecho 
de que desde el punto de vista teórico, doctrinal y normativo, vulnera principios 
reconocidos en nuestra Constitución y que nos ha permitido investigarlo para 
verificar, como actúa el Juez en el campo de su aplicación y que constituyen la 
concreción del trabajo que hoy estoy presentando. 
 
  
